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XXXV. 
N o  t i z  e n .  
1) Histonkche A'otoriz, die gelbe salpetrifisaitre Kobaltverbmduug 
utid die S c h e i h n g  0018 Kobalt und Nickel betreffaid. 
Die von S t . - E v r e  (dies. Journ. Bd. LIV, pag. und 
nusfuhrlicher Bd. LVIII, png. 185) beschriebene gelbe KO- 
baltverbindung , welcher nach dessen Andyse die Formel 
2(N2OS, COO, KO) HO zukommt, ist bereits mehrere Jahre vor 
S t.-E v r e vom Prof. F i s c h e  r in Breslau beobachtet und 
zuerst bei Gelegenheit der Analyse dcs Braunauer Meteor- 
eisens (Pogg .  Ann. LXXII, 477) erwshnt, dann rtbei in 
seiner Abhandlung ,,Ueber die salpetrichtsnuren Sdze  " 
(Pogg.  Ann. LXXIV, 115 [l&S], in k u n e m  Auszuge auch 
dieses Journal XLVI, p. 318) beschrieben worden. Der 
'Verf., welcher die Verbindung nicht analysirt hat, betrachtete 
dieselbe als salpetrichtsaures Kobaltoxydkali und verglich 
die Eigenschaften derselben mit denen der entsprechenden 
loslichen Nickelverbindung. Auf das verschiedene Ver- 
halten beider griindete er bereits 1&7 den Vorschlag zu 
einer neuen Trennungsmethode beider Metalle. Die Lehr- 
bucher der analytischen Chemie haben bis jetzt von dicser 
Methode noch lieine Notiz genommen, obwohl dieselbe nacli 
den Versuchen von KO t t i g  (dies. Journ. LXI, 33) und 
S t r o m  e y e r  (dies. Journ. LXI, 41) an  Genauigkeit und 
Bequemlichkeit vielleicht von keiner andern Methodc zur 
Scheidung beider Metalle iibertroffen wird. Herrn K o t t i g 
war der Vorschlag F i s c h e r  ' s  bei Anstellung seiner Ver- 
suche unbekannt und er wurde erst  durch die Erwiihnung 
desselben in S t r o m e y e  r's oben angefiihrter Abhandlung, 
worin sie als die von F i s c h e r  vorgeschlagene Methode 
empfohlen wird, darauf aufmerksam gemacht, dass das 
Princip der von ihm versuchten Scheidungsmethode nicht 
neu sei. 
Es scheint Pflicht gegen den verewigten Verfasser, 
die Stellen der F i s c h e  r'schen Abhandlungen, welche die 
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neue Scheidnngsmethode betreffen, bei dieser Gelegenheit 
vollstandig mitzutheilen. 
In der Abhandlung iiber die Analyse des Braunauer 
Meteoreisens von D u f l o s  und F i s c h e r  ( P o g g .  Ann. 
LXXII, 477) heisst es in einer Anmerkung: ,,Indem wir- 
--- die Gegenwart yon Kobalt erkannten und zur 
Scheidung desselben vom NickeI schreiten wollten, erin- 
nerte ich rnich einer vor ranger Zeit (1830) gemachten 
Beobachtung, nach wekher salpetrichtsaures Kali das KO- 
balt aus der Autlosung 31s ein gelbes unlosliches Pulver 
- ein Doppelsalz - niederschllgt. Da ich nun bei einer 
nahern Untersuchung fand, dass diese Reaction des sab  
petrichtsauren Kalis vollkommen dnzu sich eignet, urn 
Kobalt und Xickel vollstandig zu trennen, so wandten wir 
dieses Verfahren bei unserer Untersuchung an. Dieses 
Verfahren zeichnet sich sowohl durch seine Einfachheit 
31s Leichtigkeit vor allen andern aus, indem es einzig und 
allein darin besteht, dass man zu der salpeter- oder salz- 
sauren Losung beider MetaHe eine gcsattigte Autlosung 
von salpetrichtsaurem Kali im Ueberschuss setzt, wodurch 
sofort oder nach einiger Zeit - je nach der Concentration 
der Aufliisungen - der griisste m i 1  des Kobalts gefgllt 
wird. Urn vollends jede Spur abzuscheiden, wird- die Flus- 
sigkeit bei gelinder WKrme zur Trockne verdampft und 
der Riickstand in Wasser, mit etwas Aetzarnmoniak ver- 
setzt, adgelost. Das Kobalt Bleibt d a m  als gelbes Pulver 
ungelost. Ueber das Nahere dieser Scheidung - in der 
F o 1 ge. " 
Die zweite bezugliche Stelle befindet sich in Pogg. 
Ann. LXXK, 115. 
Nachdem der Verf. das  ,, snlpetrichtsaure Nickeloxyd- 
kali" ale eine in Wasser leicht losliche, das ,,salpetricht- 
saure Kobaitoxydknli" aber, daa sich beim Vermischen 
einer Kobaltiosnng mit. salpetrigsaurern K d i  rrhscheidet, 
als eine gelbe, in Wasser ganz unlosliche Verbindung be- 
zeichnet hat, schhesst. er seiw Abhandlung mit folgenden 
Worten : 
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,,Das salpetrigsaure Kali ist daher nicht nur ein sicheres 
und empfindliches Reagens fur Kobalt, indem es in einer 
Auflosung von i/iooo Kobalt sofort und in einer von 1/3000 
nach wenigen Stunden diesen gelben Niederschlag bewirkt, 
sondern es eignet sich auch, wie eingangs enviihnt worden 
ist, zur Scheidung des Kobalts yon Nickel und wohl von 
allen andern Metallen, mit denen es  in einer Auflosung 
enthalten ist, da diese Metalle mit der salpetrichten SSure 
entweder keine oder eine leicht losliche Verbindung bilden. 
Dcrzu kommt noch, dass dieses Kobaltsnlz, auch von SBuren 
und Ammoniak bei mittlerer Temperatur kaum angegriffen, 
aufgelost wird, wodurch, wenn, um die letzte Spur Kobalt 
abzuscheiden, dcrs Filtrat von dem Niederschkge zur 
Trockne verdampft worden ist, die in dem Ruckstand ent- 
haltenen fremden Metalloxyde, Nickeloxyd etc. leicht davon 
getrennt werden konnen. Jedenfalls verdient es wohl einer 
naheren Prufung, ob dieses Verfahren, um Kobalt von 
Nickel zu trennen, nicht den bisherigen sehr complicirten 
und weitlaufigen an die Seite gesetzt, oder gar vorgezogen 
zu werden verdiene. Breslau, den 8. Febr. 1&8." 
Die von dem Verfrrsser hier gewiinschte niihere Prii- 
fung wird der Gegenstand fortgesetzter Arbeiten des Hrn. 
K o t t i g  sein. 
2) Beilrdge zur analytischen Chemie. 
Von J .  L a w r e n c e  S m i t h .  
(SilL h e r .  Journ. XVI. No. 48. Nov. 1853. p. 373.) 
1. Einwirkiing der Salpetersdure auf C h l m a t n u m  und Chlor- 
knliirm. - Als 40 Grm. Salpetersaure mit 6 Grm. Chlorkalium 
mlssig gekocht wurden, fand sich nach 20 Minuten keine 
Spur Chlor mehr in der Flussigkeit. Eben so geschieht es mit 
Chlornatrium. Die Zersetzung der salpetersauren Alkalien 
durch Salzsaure geht nicht so schnell vor sich und wird erst 
vollstandig , wenn zu wiederholten Malen mit grossem 
Ueberschuss von Salzsaure zur Trockne verdampft wird. 
2. Einwirkicng der Oxalsdure auf salpetersaure utrd Chlor- 
Alkalien. Bei der Behandlung der in Wasser gelosten sal- 
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petersauren Salze der Nkalien und Magnesia mit Oxal- 
saure, um sie in kohlensaure Salze zu verwandeln, erstaunte 
der Vf. uber die reichliche Entmickelung von Salpetersaure 
selbst unter looo, und uberzeugte sich, class wenn krystalli- 
sirte Oxals5ure im Ueberschuss zu Salpeter gesetzt wird 
das Gemenge bei Wasserbadwarme in's Schrnelzen geriith, 
bci 55-68O C. Gasblnsen entwickelt, die aus salpetriger 
Saure und KohlensSure bestehen, und nach mehrmaliger 
Erneueivng des Wassers und Verdampfung zur Trockne 8011- 
standig die Salpetersiiure verliert'). 
Eben so verhielten sich die Chloralkslien, nur blieb 
bisweilen eine Spur  Chlornatrium zuruck. 
Die schwefelsauren Alkalien werden durch Oxals6ure 
gar nicht oder nur sehr wcnig zersetzt und eine Methode, 
freie SchwefelsLure auf diese Weise zu ermitteln, gelang 
nicht. 
3) Verbidtoigen tler Oxakidtcre mit den Oxyden des Zmns. 
\-on S. Hausmann und J. Lbwentha l .  
( . b n d .  d. Chcm. u. Pharm. LXXXIX, 10.1.) 
1. Oxalsaitres Zmnoxydul. Metallisches Zinn wird von 
Oxalsaure in der Wkme nicht gelost. Wiissrige Zinnchloriir- 
losung giebt mit OxalsHure einen weissen krystallinischen 
Niederschlag und fast alles Zinn ist aus der Flussigkeit 
niedergeschlagen. Das Snlz ist luftbestandig, in kaltem und 
heissem Wssser sehr wenig, in Oxalsaure gar nicht loslich, 
lost sich aber leicht in warmer Salz- oder Salpetersaure, 
eben so in Ammoniaksalzen. Bei 160° behjlt das Salz noch 
2-3 p. C. Wasser zuriick. 
Oxnlsnitres Zinnoxydd-Kali bildet sich , wenn frisch 
gefalltes osalsaures Zinnoxgdul in einer concentrirten heisscn 
Losung neutralen oxalsauren Kalis gelost wird. ES stellt 
wasserhelle Prismen dar, leicht in heissem, weniger in 
kaltem Kasser  loslich, schmeckt auffallend siiss, rothet 
Es besteht aus 3$n€ + H. 
2. 
*) Die JIethode der Trcnnung der Alkalien von der Magnesia, 
wic sie oben angegeben ist, mird in M i t s c h e r l i c h ' s  Laboritonum 
schon seit 9 Jahren angewendct. D. Redact. 
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Lakmuspapier und besteht au8 K€ -/- S n g  $- H. - Ein 
analoges Salz erhalt man auch mit Natron. 
3. Oxalsawes Zhnoxgdul- Ammoltiak wird durch Alkohol 
aus  der wassrigen Losung beider Salze ausgeschieden in 
aternfirmig gruppirten Nadeln, die leicht loslich in Wasser 
sind, verwittern und suss schmecken. Die concentrirte Lo- 
sung scheidet bei liingerern Stehen oxalsaures Zinnoxydul 
%us. Das Sslz besteht BUS fi% + Sn% + H. 
4. Oxulsnitres Zzimoxyd scheidet sich aus der wbsrigen 
Losung des Zinnoxyds in Oxslsiiure, beim Verdarnpfen in 
glanzenden Blattchen aus , die wechsehde Mengen Zinn- 
oxyd enthalten und durch 6fteres eTmkrystallisiren ganz 
zerlegt werden. Die mit Zinnoxyd nicht ganz gesiittigte 
Losung w i d  am Licht blau, irn Dnnkeln wieder farblos, 
die gesattigte Losung ist milchig und giebt beim Ein- 
dampfen keine Krystalle sondern eine gallertartige Masse, 
welche, fein zenieben, ein losliches Pulver von wechselnder 
Zusammensetzung liefert. 
Viele neutraIe Salzlosungen verursachen in der Losung 
des oxabanren Zinnoxyds weisse in Wasser Ioshche Nieder- 
schfiige; eben so Salz-, Salpeter- und Schwefelsaure. Auch 
die AlkaIien und deren kohlensaure Salze verhalten sich so; 
aber die Niederschlage werden unloslich, wenn sie mit dem 
FaHnngsmittel liingere Zeit in Beriihrung sind oder darnit 
erwarmh werden. Die Niederschlage trocknen zu gummi- 
ahnlichen Massen ein, die m Wasser fast unliislich sind und 
durch dasaelbe zersetzt werdcn. Sie enbhahen, auch auf 
verschiedene Weise gewonnen, durehschnitthch auf 6 At. Sn 
Oxalsaures ~llatcgutwxydul, durch Zersetzen yon kohlen- 
saurem Manganoxydul mittelst OxaIsiiure erhalten, ist bei 
looo getrocknet ein weisses Pulver yon der Zusarnmen- 
setzung i n 4 2  + 26. 
Oxalsaurcs Kiipferoxyd, aus Kupfervitriol durch Oxal- 
sHure ausgefllt, besteht aus 6 u S  + k. 
1 At. 8. 
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4) Verbindungen des Bismoxyds mir Salptcrskre. 
Von S. Hauemonn.  
(Ann. d. Chem. u. Pbarm. L X X m ,  109.) 
Das nach der Vorschrift S c h o n b e i n ’ s  (Pogg. Ann. 
XXXIX , 141.) dargestellte salpetersaure Eisenoxyd erhielt 
der Vf. aus der salpetersauren Mutterlauge in prismntischen 
Krystallen, die zwischen Fliesspapier gepresst, mit kohlen- 
saurem Baryt zersetzt wurden. Sie gaben die Zusammen- 
setzung FeS3 + EH. 
Ein basisches Salz von ochergelber Farbe w-urde fol- 
gendermaassen erhalten : eine concentrirte sdpetersaure 
Eisenoxydlasung murde rnit so vie1 Wasser bis sie hellroth- 
gelb geworden, vermischt, gekocht und dam rnit Salpeter- 
shure versetzt. Das basische Salz lost sich in verdunnter 
Salpeterssure schwer, in Wasser leicht zu einer im durch- 
fallenden Licht klaren, rothen, bei auffallendem triiben Flus- 
sigkeit und besteht, mit Weingeist ausgewaschen und 
trocken gepresst, aus Ee8N2H3. 
Ein anderes bnsisches Salz von ochergelher Farbe 
bildet sich beim lingern Erhitzen einer salpetersauren 
Eisenoxydlosung mit wenig SSurciiberschuss, die sehr ver- .. 
diinnt worden ist. Die Zusammensetzung war 36ge, lg, 
ASH, wahrscheinlich ein Gemenge yon Eisenoxydhydrat mit 
einem basischen Salze. 
Behandelt man iiberschussiges Eisen rnit Salpetersaure, 
60 entsteht ein rostfarbener Niederschlng, der in kalter und 
warmer Salpetersaure sehr schwer, etwas in-wasser, leicht 
in Salzsaure sich last. Er  besteht aus ze8i i  -!- 12H. 
.. ... ... 
5 )  Pasiver Zustand des Nickels urn1 Kobnlts. 
Van M. J. Nickles .  
(Si l l im.  Americ. Joum of Sc. XVI. No. 48. p. 3.57.) 
Die merkwiirdige Eigenthumlichkeit des Eisens, dase 
es  in Beriihrung mit rauchender Salpetersaure weniger 
oxydabel wird, ist seit ihrer Entdeckung durch K e i r  von 
verschiedeneo Gesichtepunkten aus dureh H e r ech el, F a - 
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r a d a y ,  S c h o n b e i n ,  Buff,  d e  l a  R i v e ,  Andrews ,  
M o n s s o n ,  Mi l lon ,  B e e t z  und B o l l m a n n  untersucht 
worden. Dabei hat sich herausgestellt, dass Eiseri nicht 
blos in Bertihrung mit rauchender Salpetersiure passiv 
wird, sondern auch wenn man es in der Lampenflamme 
blnu anlaufen lSsst oder mit einer Platinplatte beruhrt, 
wahrend es in nicht rauchende SalpetersSure getaucht ist. 
Dasselbe geschieht, wenn Eisen mit dem positiven Pol 
einer galvariischen Batterie verbunden ist. Dann entwickelt 
sich von ihm aus Sauerstoff, es bleibt in verdunnter Sal- 
peterssurc unangegriffen und fillt nicht mehr aus Iiupfer- 
I-itriol Kupfer. Nimmt man es aber xus der SHure und 
taucht es in Wasser, so wird es wieder activ. 
Aehnliches Verhalten in grasserer oder geringerer 
Ausdehnung Iiisst sich auch an den zu Draht gezogenen 
Nickel und Kobalt beobachten. Ich hahe von H. S a i n t e  
C la i r e -Dev i l l e  den von ihm selbst herciteten und analy- 
sirten Draht jener chemisch reinen Metalle bekommen und 
damit Versuche angestellt. 
In rauchender Salpetersaure werden beide Metalle pas- 
siv, aber nur kurze Zeit hindurch. Jedoch wird die Passi- 
vitiit dauernd, menn man die an einer Plamme blau ange- 
laufenen Driihte noch heiss in jene SHure taucht. Dann 
verhalten sie sich ganz wie passives Eiscn, nur sind sie 
weniger negativ als in rauchenderSalpeters5ure. Sie kijnnen 
auch ihren passiven Zustand activem Eiscn mittheilen, 
welches sich in nicht rauchender Salpetersaure befindet, 
und demnach die heftige Einwirkung tlieser Saure auf- 
halten. 
Platin ist stets negativ gegen die drei Metalle im pns- 
siven Zustand und jedes der letztern ist negativ zu dem- 
selben Metall im activen Zustande. 
Die von S cho  nb  ei  n entdeckte Unangreifharkeit des 
Eisens im Kupfervitriol bewahrte sich nicht ausserhalb des 
galvanischen Stroms ; bei allen meinen Versuchen wurde 
das passive Eisen schnell mit metnllischem Eisen (sol1 
wohl heissen Kupfer, D. Red.) bedeckt. 
Der negative Charakter des passiven Eisens ist wahr- 
haft entschieden nur in Salpetersaure vorhauden. 
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Palladium kann ebenfalls passiv werden. 
Folgende Zusnmmenstellung zeigt das Verhalten von 
Eisen, Nickel und Kobalt in beiden Zustanden zu einander, 
beginnend mit dem positiven Metal1 und endigend mit dem 
negntiven. 
In folgend. Flussigkeiten : Active Metalle. Passive Metalle. + - + - 
Rnuchende Salpetersaure Co Ni Fe 
Salpeters. von 1,34 spcc.Gew. Fe  Co Ni Co Ni Fe 
Co Fe Ni Xi Co Fe 
€ i s  + of1 Fe  Ni Co Fc Co Ni  
Kalilosung Fe Ni Co Fe Ni Co 
-g 
6)  Der hgdraulische Kalk von Gicttsberg bei Sololhitrii 
ist nach S c h i b l e r  (Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXIX. 
p. 128.) foigendermanssen zusnmmengesetzt : 
(23 c 70,25 
&I& 0,83 
Pe & 1,48 
3i 19,99 
;if 4,G5 
H u. 016. Subst. 2,SO 
T O O -  
Er  bildet eine 20-30 F. m5chtige Schicht in dem SO- 
genannten Lettstein, einen schiefrigen Kalkmergcl der Jura- 
formation, ist von bliiulichgrauer Farbe,  wird in Oefen, 
den Riidesdorfer Kalkofen Hhnlich, gebrannt und ist dann 
schwach gelblich gefirbt. Er erh5rtet sehr schnell im 
Wasser. 
7) Aschmanalysen mehrer Gummisorlob rles Handels. 
Von J. L 6 w  e n  t ha1 u. S. H a u s  m a n  n. 
(Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXYIX, 112.) 
Die Gummisorten wurden im hessischen Tiegel bei 
moglichst schwachem Feuer eingeaschert und dann nach 
F r e 6 e n i u s  Methode untersucht. Die Resultate sind fol- 
gende : 
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I. LI. III. I v. V. 
- _ * I _ - -  
& 21,53 21,93 36,03 25,80 28,49 28,27 16,54 17,7 17,90 
6% 3?,22 32.&3 29,47 29,42 25,79 25,;s 34,16 81.59 28.93 
ag 8,38 9,lO 7,GO 7.66 9,09 8,71 9,58 9,33 8,G1 
C 33,30 3?,91 - 32,27 32,75 27,89 
fia 0,77 
B 0,&3 0,65 0.73 0,71 - 1,20 - 
Kohlc 1.74 Smd ,,,,,} "94 3,20 3,24 3,65 3 3 3  3.46 3,36 ii:97 
99,8fi 99,86 100 Be 1.02 
- 
2.65 
NnCI 0,76 
99,36 
I. Arabisehes Giimmi, feinste Sorte, fsrblos - schwach 
gelblich. Kleine Stuckchen. . Aschenmenge im Mittel 3,096 
p. C. Spuren yon ge,  Na, P und C1. 
11. Osttirdisches Cummi. Farblos, mit schwach gelbtichen 
Stucken gemengt. Aschenmenge im Rlittel 3,3031 p. C. 
Spuren derselben Stoffe wie in I. 
111. Gedda - Gitmmi. Gelbliche ziemlich grosse, trube 
Stucken. Aschenmenge im Mittel 3,1698 p. C. Spuren yon 
Chlor uncl PhosphorduFe. 
IV. :Vogador-Gwmmi. Geringe Sorte. Zollgrosse Stiicke 
yon hellbrauner Farhe. Aschenmenge im Mittel 2,597 p. C. 
Spuren yon Chlor und Phosphorsaure. 
V. Tragadh-Gummi. Fsdenformig. Aschenmenge im 
Mittel ?,57 p. C. 
8) Ueber die Reduetiorb des Whmtiths, des Rlei's Iind des Zinns 
m r s  den verbmdungerb dieser fifetnlle vermittelsf rles Cyankaliums. 
Von H. Rose.  
(Bcr d. Bed. Akademic.) 
Wimtctbverbiruhtngen. 
Wismictlroxyd wird durchs Schmelzen mit Cyankalium so 
vollstbdig au Metall reducirt, dass man sich dieser Methode 
zur Beetimmung des Wisrnuths in oxydirten Verbindungen 
bei quantitativen Untersuchungen bedienen kann. - Auch 
aus dem Sckwefelwismuth kann durchs Schmelzen mit Cyan- 
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kalium unter Bildung yon Rhodnnkdium das Wismuth voll- 
stindig a19 Metal1 abgeschieden werden, da das Schwefel- 
wismuth kein Sulphid ist und keine Schwefelsalze rnit ba- 
sischen Schwefelmetallen zu bilden im Stande ist, welche 
der Zersetzung vermittelst des Cyankaliums widerstehen. 
Bleiverbindung en. 
Das B l e i o q d  wird beim Schmelzen mit Cyankalium 
ebenfalls vollstiindig zu Metall reducirt. Aber auch zur 
Bestimmung des Bleis aus schwefelsaurem Bleioxyd kann man 
sich des Schrnelzens mit Cyankaliurn bedienen; es wird 
dnbei kein Rhodankaliurn gebildet. - Bei der Behandlung 
des Sckwefelbleis hingegen mit Cyankalium wird zwar der 
allergrosste Theil des Wetalls a19 geschrnolzene Eleikugeln 
abgeschieden, ein sehr kleiner Theil aber des Schwefel- 
metalls widersteht der Einwirkung des Cyanknliums, und 
scheidet sich a19 Pulver sb, wenn die geschmolzene Masse 
rnit Wasser hehanclelt wird. 
Zinnverbmdutignr. 
Das Zi?moayrl rnit Cyankalium gcschmolzen verwandelt 
sich in metallisches Zinn, das als kleine Korner sich ah- 
scheidet. Wird die geschmolzene Masse mit Wasser be- 
handelt, so enthiilt die vom metallischen Zinn abgesonderte 
Fliissigkeit fast gar kein Zinn gelost, wenn sie moglichst 
schnell von dem reducirten Metall getrennt worden ist ; 
liisst man sie aber lange damit in Beriihrung, so ist die 
Menge des geliisten Zinns sehr betrschtlich. Am besten 
wird dns Zinn vollstiindig abgeschieden, wenn man die ge- 
schmolzene Masse mit verdiinntem Alkohol behandelt, und 
die Losung so schnell wie moglich vom reducirten Zinne 
trennt. 
Wird wasserfreies Zinnozydd rnit Cyankalium geschmol- 
zen, so wird das Oiydul vom schmelzenden Salze nicht 
benetzt, wodurch die Reduction sehr erschwert wird. Durchs 
Umriihren kommt das Oxydul zum Theil an die Oberfliiche, 
und oxydirt sich d a m  grosstentheils zu Oxyd. 
Entwassertes Zthnchloriir wird vol ls tbdig durch Cyan- 
kalium beim Schmelzen reducirt. En tha t  es aber Zinn- 
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oxydd, 80 hinterliisst die geschmolzene Masse nusser dem 
metallischen Zinn noch ein braunes Pulver von Oxgdul 
ungelBst. 
Schwarzes Schwefelsilcn mit Cyankalium geschmolzen 
verwandelt sich unter Abscheidung von metallischem Zinn 
in das hochste (gelbe) Schwefelzinn, dns als Sulphid mit 
erzeugtem Schwefelkalium zu einem in Wasser lijslichen 
Schwefelsalze sich verbindet , welches der Einwirkung des 
Cyankaliums widersteht , wghrend zugleich etwas Zinnsul- 
phuret mit Schwefelkalium sich zu einer in heissem Wasser 
loslichen Verbindung vereinigt. 
Gelbes Ziwtsitlphitl,  auf trocknem Wege dargestellt (Mu- 
sivgold) mit Cyankalium geschmolzen, bildet, ohne dass 
sich Zinn metallisch ausscheidet, ein Schwefelsalz, das 
vom Cyankalium nicht zersetzt wird. Es erzeugt sich dess- 
halb auch kein Rhodankalium. Es iihnelt daher das gelbe 
Schwefelzinn in seinem Verhalten gegen Cyankalium den 
Schwefelverbindungen des Arseniks und des Antimons, 
aelche nber zum Theil zu Metall reducirt werden, weshalb 
sich bei Behandlung dieser rnit Cyanknlium auch Rhodan- 
kalium bildet. 
9) Schtcefelarsen in Braunkohlen vorkommend. 
Herr C n r l  Ritter von  H a u e r  berichtet in der Sitzung 
der k. k. geologischen Reichsanstalt am 18. Februar 1853 
iiber ein Vorkommen yon Schwefehrsen in der Brnunkohle 
von Fohnsdorf in Steiermark : 
Herr Jos .  R o s s  iwall ,  k. k. Schichtenmeister zu Fohns- 
dorf machte darauf aufmerksam, dass das sogenannte Ru- 
dolphi-Flotz daselbst, nordlich von Knittelfeld, eine ziemlich 
betrachtliche Menge einer gelben nmorphen Substanz ent- 
halte, welche theils in den Spalten der Kohle diinne Adern, 
theils fur sich kleine Nester in derselben bilde. Herr v. 
Ha u e r hat eine Untersuchung dieser im Wesentlichen aus 
Schwefelarsen bestehenden Substanz im chemischen Labo- 
ratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt vorgenommen 
und folgende Zusammensetzung in 100 Theilen gefunden : 
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In Sawen unlBslich 22,03 
Schwefel 26,47 
Arsen 49,73 
Eisen 0,73 
Wasser 
99,W 
1,OO (als Gewichtsverl. beim Trocknen bei 1000 C. 
Nach der mundlichen Mittheilung des Herrn R o s s i -  
w a l l  ist die Substanz im frischen Zustande weich, so dass 
sie sich zusammenballen 15sst. Das iibergebene Stuck, 
welches eine kleine Hohlung in der Kohle ausfullte, wog 
uber 60 Grammen. Unter der Loupe sind einzelne kleine 
krystallinische rothe Korner von Realgar deutlich zu unter- 
scheiden; auch widerstehen qeselben bei der Losung in 
Konigswasser langer der Einwirkung der Sgure, und konnen 
daher leicht getrennt werden. Im Uebrigen ist die Sub- 
stanz amorph und mit erdigen und kohligen Theilen ge- 
men@. Jedenfalls ist dieses Vorkommen in bedeutenderen 
Mengen Yon Schwefelarsen in Steinkohlen bisher einzig in 
seiner Art und bietet ein ganz besonderes Interesse. Die 
Angaben uber das Vorhandensein Yon Arsen in Steinkoh- 
len, oder uberhaupt auch in Pflanzen, beschrjinken sich auf 
Spuren, und diese selhst sind mitunter in Zweifel gezogen 
morden. So fiihrt S t e in  *) in der Asche ron  Holzkohlen einen 
deutlichen Gehalt von Arsen an, was sich aber bei einern 
.in Giessen wiederholten Versuche nicht bestiitigte **). Auch 
in der Asche der Steinkohlen vom Plauen'schen Grunde 
bei Dresden giebt S t e i n  a n ,  Arsen gefunden zu haben, 
und hat bezuglich der Pflanzen die Ansicht, dass nament- 
lich die Cellulose derselben Arsen enthalte. Auch D a u -  
b rke erwihnt***) in Steinkohlen, deren Fundort jedoch 
nicht naher bezeichnet ist, bis zu zwei Grm. Arsen in 
einem Kilogramm gefunden zu haben. Allein nlle diese 
zerstreuten Vorkommen geringer Spuren, welche von den 
Pflanzen wahrend ihres einstigen Wachsthumes auf einem 
arsenhaltigen Grunde auf'genommen wurden, sind von ganz 
anderer Art, als das im vorliegenden Falle, wo sich das- 
-
3 Dies. Journ. Bd. LI, S. 302. 
'*) Jahresber. von L i e b i g ,  Kopp  und WBhler 1850, S. 314. 
'**) Ann. des mines (4) 19. Band, S tiG3. 
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selbe in grasseren Partien concentrirt befindet. Dr. Kehn-  
g o t t  ist der Ansicht, dass die Entstehung desselben auf 
nassem Wege zu erkliiren sei, und zwar durch Zersetzung 
schwefel- und fitsenhaltiger Kiese. H a  u s  m a n  n erw$hnt*) 
einer Bildung schlackigen Auripigmentcs in Erzgangen, be- 
sonden in oberer Teufe, z. B. auf dcm Neufanger Gange 
bei Andreasberg, welches durch Zersetzung derartiger Kiese 
hervorgegangen ist. 
Fur die obige Analyse ergieht sich, da Arsen 6 und 
Schwefel 5 Atome sind, der Ausdruck: 
als ein Gemenge von Arsensulfid (Auripigment) und Ar- 
sensulfur (Realgar). Es versteht sich von selbst, dass diese 
Formel nicht als eine constante zu betrachten sei, sondern 
nur fur die zu obiger Analgse genommene Menge gelte, 
und dass das Verhiiltniss dieser beiden Mineralspecies zu 
eiiiander ein wechselndes sei, wie es wiederholte Unter- 
suchungen auch bestiitigten. 
(Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 4 Jahrg.  1853. 
AS,& $-  ASS) 
I. Vicrtelj. S. 109.) 
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